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Настоящая работа посвящена обсуждению возможности сохранения редко-
го и уцелевшего памятника неоготики – каплицы на родовом мемориальном 
кладбище Малаховских и Толлочко в д. Раковица Брестского района. 
Усадьба Раковица, находящаяся недалеко (южнее) д. Малые Щитники, 
впервые упоминается в письменных источниках в 1524 г. [1]. В актах ревизий 
Ракавица обозначена как королевская собственность, но позднее в «Актах реви-
зии Берестейского староства» упоминается уже как усадьба Романовских, Соко-
лов. После Соколов усадьбой владели представители знаменитого рода князей 
Шуйских. В 1740 г. одна из дочек князя Шуйского вышла замуж за стольника 
ВКЛ Петра Толлочко, и с того времени Толлочки стали владельцами имения Ра-
ковица, проживая здесь из поколения в поколение в течение около двухсот лет 
до 1939 года [2, 3]. 
Последним владельцем имения был Теодор (1876–1946), сын Яна, участни-
ка восстания 1863–1864 гг., и Каролины Толлочко из Яскловских. Он в свое вре-
мя являлся президентом Брестского отделения Пограничного союза дворян, пре-
зидентом сельскохозяйственного товарищества Полесского воеводства в Бресте, 
участвовал в Варшавском восстании под псевдонимом «Полешук» [4]. 
В настоящее время от усадебного комплекса сохранились лишь фрагменты 
парка, въездная аллея и каплица-усыпальница рода Толлочко. 
Визуально с бывшей усадьбой связано фамильное захоронение, располо-
женное отдаленно на возвышении с восточной стороны въездной аллеи. Оно 
примыкает к местному кладбищу, где имелась униатская церковь Шуйских. Се-
верная парадная сторона ограды оформлена железной решеткой на высоком 
фундаменте. В ней калитка, на оси которой расположена каплица, построенная в 
1910 г. Теодором Толлочко из кирпича в формах неоготики. Боковые фасады не-
большого сооружения расчленены полуциркулярными окнами (по три с каждой 
стороны). Крыша двухскатная. Четверик над притвором был украшен по углам 
декоративными башенками и завершался крышей в форме пирамиды, увенчан-
ной шаром с крестом.  
Каплица капитально ремонтировалась в 1990-е годы, при этом башня и 
башенки были утеряны [4]. 
В 1990-е годы Раковицу часто посещала дочь последнего владельца Теодо-
ра Толлочко София Толлочко, которая выросла в Раковице. Именно ей, во мно-
гом, мы обязаны открытию для белорусского исследователя Раковицы [5–7]. Она 
же передала фотографии каплицы, которые дают возможность представить её 












Рисунок 1 – Каплица рода Толлочко в Раковице 
 
За каплицей, под кронами старых деревьев, были захоронены многочис-
ленные представители рода Толлочко в том числе Станислав Толлочко (1868–
1935) – кавалер ордена Polonia Restituta, доктор философии, профессор химии. 
Станислав Толлочко активно исследовал кинетику растворения, был дважды на 
научной стажировке в знаменитых университетских центрах Германии – сначала 
Геттинген (под руководством Вальтера Нернста), а затем Карлсруэ, где вместе с 
Ф. Хабером, впоследствии Нобелевским лауреатом (1918), выполнил пионерские 
работы по химической кинетике, электрохимии, равновесиях в двухфазных сис-
темах, устойчивости электролитов. Защитил докторскую диссертацию и в 1905 
году, и уже признанным исследователем прибыл в Львовский университет (тогда 
им. императора Цезаря Франциска I; сам Львов входил в состав Австро–
Венгрии), где был назначен чрезвычайным профессором. Вся его дальнейшая 
трудовая деятельность связана со Львовским университетом, где он впоследст-
вии возглавлял химический институт [5].  
Станислав Толлочко часто приезжал к своему старшему брату Теодору в 
Раковицу, так как очень любил эти родные места. В Раковице стоял, по нашим 
теперешним меркам, сравнительно небольшой добротный деревянный дом с са-
дом и большим цветником. А гость, насмотревшись ухоженных дворов у немцев, 
сразу же брался за два секатора и “безумствовал”, что доставляло большую ра-
дость Теодору, у которого вечно не доходили руки до этой работы. Кстати, для 
своего времени Теодор Толлочко был также весьма успешным, заметным хозяй-
ственником и грамотным, толковым хозяином. Пруды, построенные им в Рако-
вице на маленькой речушке Сороке, притоке Буга, используются до сих пор.  
Станислав Толлочко умер во Львове 5 марта 1935 года на 67 году своей 
жизни в результате тяжелой болезни сердца. По его желанию гроб с телом был пе-










братом Теодором в начале прошлого столетия (1907). Его дочери: старшая Мария 
(она была, как и отец, химиком) и младшая Кристина (стала известным архитекто-
ром – по ее проектам возведено много зданий в Люблине и Кракове) – были в не-
которой претензии к своему дяде из-за того, что тот не предал прах брата земле. 
Сегодня, спустя столько времени, сложно судить, что помешало это сделать. 
К сожалению, позже нашлись “воинствующие” бездари. В 1960-х годах 
они принялись за каплицу: зацепив тросом верхушку, со второй попытки свергли 
её на землю. Непосредственный исполнитель, едва не погибший в результате 
разрыва троса, вскоре утонул, а каплица так и стоит надломленная, издеваясь 
своим видом над человеческой, какой-то беспросветной, дикостью.  
С гробом профессора Станислава Толлочко поступили еще более варвар-
ски и жестоко – его извлекли наружу из каплицы и разрезали автогеном. Мест-
ные жители обнаружили следы варварства в кукурузном поле на следующее ут-
ро. Вызванная милиция ничем помочь не смогла, а земляки предали останки 
профессора земле, показав позже место захоронения родной племяннице. 
Теперь на могиле профессора химии, нашего земляка, стоит скромный 
крест (рис. 2). Но кроме креста есть и другая память об ученом. Станислав Тол-
лочко, часто приезжая в Раковицу, где-то около 1928 года, посадил тополиную 
аллею, которой больше 70 лет, а из посаженных 20 деревьев сегодня украшают 
это место 13. Аллея вела к дому, который непонятно на какие цели разобрали по-
сле последней войны. Так и пустует с тех пор это красивое место.  
Внутри каплицы с помощью Софии Толлочко установлена таблица в па-




Рисунок 2 – Могила профессора 
Станислава Толлочко 
Рисунок 3 – Теодор Толлочко – 










Каплица рода Толлочко в Раковице – изящный и уникальный в своем роде 
памятник неоготической архитектуры, выстоял непростой век нашей истории, не-
взирая на все ее противоречия. Он обязательно должен быть восстановлен в перво-
зданном виде нами – потомками тех, кто над ним глумился и пытался уничтожить. 
В апреле 2019 г. советом по вопросам историко-культурного наследия при 
Брестском областном исполнительном комитете каплице рода Толлочко в Рако-
вице придан статус историко-культурной ценности 3 категории, с внесением в 
Государственный Список историко-культурных ценностей Республики Беларусь. 
Сделан первый, но очень важный шаг к восстановлению еще одного значимого 
исторического объекта под Брестом. 
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